







o nekim paradoksima filmske slike
Sažetak
Ovaj rad pokušava suočiti dvije radikalne struje promišljanja filmske slike. U prvom se 
koraku definira kako je unutar određenih marksističkih teorija (Jonathan Beller, Guy De-
bord, Jean Baudrillard) filmska slika na osnovi svog tehničkog podrijetla, ali i efekata koje 
proizvodi, određena kao fenomen ontološki utemeljen u otuđenju i destrukciji neposredne 
prisutnosti. U drugom se koraku demonstrira kako je André Bazin, potaknut fenomeno-
logijom i polazeći od gotovo identičnih premisa kao i marksisti, uspostavio dijametralno 
suprotne zaključke: tek se na filmu uistinu razotkriva stvarno. Oslanjajući se na rad Jacque-
sa Rancièrea, Jean-Luca Nancyja i Giorgia Agambena, u trećem koraku nastojim izvesti 
svojevrsnu sintezu među navedenim pozicijama i ispitati kako spektakl ostaje sačuvan, ali i 
prevrednovan unutar režima filmskih slika. Oko tog prevrednovanja počinju se nazirati kon-




















































































se	 pojavljuje	 kao	 »negativna	 formulacija	 proživljene	 vrijednosti«	 (Debord	
1999:	50).	Kada	robni	oblik	pretvori	individualni	rad	u	otuđen	društveni	rad,	


































istovrsnosti,	 ravnodušnosti.	U	 seriji	 predmeti	 postaju	 beskonačni	 simulakri	 jedni	 drugih,	 a	 s	
predmetima	to	postaju	i	ljudi	koji	ih	proizvode.«	(Baudrillard	2001:	76)
Ne	može,	dakle,	bilo	koja	slika	postati	spektakl.	Isključivo	slika	nastala	me-





film	 koji	 fotografiji	 dodaje	 pokret	 i	 vrijeme.	Christian	Metz	 ustvrdio	 je	 da	
pokret	u	filmu	ne	funkcionira	mimetički:	kako	pokret	percipiramo	isključivo	
vizualno,	on	na	filmskoj	slici	doista	postoji:	pokret	na	filmu	nije	oponašanje	










konture	možemo	ocrtati	 lako.	Tehnička	 reprodukcija	uništava	 singularnost,	
auru,	ovdje	i	sada.	Ona	»jednokratnu	pojavu	nadomješta	umnogostručenom«,	








Roba	 je,	 dakle,	 proizvedena	 industrijski.	Ona	negira	 stvarni	 predmet,	 upo-
rabnu	vrijednost	 unutar	 zamišljenog	oblika	 razmjenske	vrijednosti	 i	 čovje-
ku	otuđuje	koristan	 rad.	Fotografija	 i	 filmska	 slika	nastali	 su	 tehnički.	Oni	
ukidaju	original	brišući	njegovo	ovdje	i	sada	te	čovjeka	lišavaju	aure.	Roba	












U	 tom	 je	 pogledu	 indikativna	 analiza	 filma	 Čovjek s filmskom kamerom 
(Čelovek s kinoapparatom,	Dziga	Vertov,	1929.)	što	je	nudi	Jonathan	Beller.	
















































režimu	sve je u svemu	te	reklamnim	skokovima	s	teme	na	temu.«	(Rancière	2003:	61)
Film	montaže	podlegao	je,	dakle,	robnom	fetišu;	jučer,	u	doba	Dzige	Vertova,	
mogao	je	vjerovati	da	je	subverzivan,	ali	je	danas,	kad	je	reklama	prisvojila	











opširnu	 razradu	 za	 koju	 ovdje	 nažalost	 nemamo	 prostora;	možemo,	 dakle,	
tek	skicirati	nekoliko	hipoteza.	Nije	li	Debord	svojim	filmovima	htio,	u	neku	
ruku,	upravo	uništiti	film	izvrćući	ga	iznutra	na	van?	Sjetimo	se	da	je	njegova	









Hitchcockovim	zapažanjima	o	filmu);	 slika	 je	 svedena	na	puku	 ilustraciju.	






son art et son temps,	ali	i	u	njegovu	drugom	filmu	Sur le passage de quelques 





no-dvoranu	kao	»loše	mjesto«	(ne	zaboravimo	da	In girum imus nocte	zapo-
činje	slikom	publike	u	kinu)	te	bi	gledatelju	razotkrivao	istinu	ne	slikom	(to	
bi	bio	bankrotiran	Vertovljev	model),	već	o	slici.























ju	 samih	filmskih	 djela,	 već,	 prije	 svega,	 o	 načinima	na	 koje	 se	 teorijski	 i	






















snije,	 koristeći	 Hussserlove	 termine,	 pokušava	 objasniti	 psihološke	 efekte	
filmskog	 realizma	 u	 knjizi	 indikativnog	 naslova	Film and Phenomenology 
(usp.	 Casebier	 1991).	 Za	Marca	 Schleifera,	 međutim,	 fenomenološki	 film	









blizak	 fenomenološkom	 projektu	 kako	 ga	 je	 artikulirao	 Edmund	Husserl	 i	






2	   
Pritom,	 ponovno,	 valja	 naglasiti	 da	 ne	 pre-
tendiramo	 na	 iscrpan	 prikaz	 svih	 fenome-
noloških	 interpretacija	 filma	 –	 on	 bi,	 pri-
mjerice,	 nužno	morao	 uzeti	 u	 obzir	 prilično	













blja,	 egzistencijalna	 veza:	 filmska	 je	 slika	 svjetlosni	 odljev	 predmeta.	Ona	



















































»Estetske	 mogućnosti	 fotografije	 počivaju	 na	 otkrivanju	 stvarnog.	 Odsjaj	 mokrog	 pločnika	
i	 pokret	 djeteta	 ne	 izdvajaju	 se	 iz	 tkanja	 izvanjskog	 svijeta	 zahvaljujući	 meni;	 samo	 ih	 je	
bezličnost	objektiva,	čisteći predmet od navika i predrasuda, od svih duhovnih naslaga kojima 




























































































































































Naravno,	 svijet	 koji	 je	 ogoljen	može	 se	 tumačiti	 kao	 pozitivan	 element,	 a	
slika	svijeta	možda	se	filmski	preobražava	u	istinitiju	sliku.	To	je,	uostalom,	































































































Ovdje	 se,	međutim,	 potrebno	 vratiti	 odnosu	 teorije	 spektakla	 i	 filma	 mon-




































aktualan	 pravac	 filozofskog	 promišljanja	 filmske	 slike	 i	 pokušat	 ćemo	 de-
taljnije	 opisati	 što	 tražimo.	Pritom	će	nam	kao	vodstvo	poslužiti	 tri	 velika	
suvremena	filozofa:	Giorgio	Agamben,	Jean-Luc	Nancy	i	Jacques	Rancière.
IV. Umjesto zaključka: taj čudni trostruki trenutak
Nije	teško	pokazati	da	je	kod	Rancièrea,	Nancyja	i	Agambena	prisutan	odnos	
prema	filmskoj	slici	sličan	onomu	što	ga	razvija	Bazin.	Nancy	tako	traži	sliku	
»utoliko	 što	 se	 ona	 i	 samo	ona	 otvara	 nad	 stvarnošću«	 (Nancy	 2001:	 17);	
























Filmska	slika,	 stoga,	više	ne	 razotkriva	stvarno.	Ona	 razotkriva	proces	po-





















glupost	 čiste	 materije	 (usp.	 Rancière	 2003:	 53–54),	 ta	 je	 montaža	 uvijek	
na	rubu	toga	da	od	aktivnog	ništenja	smisla	koje	producira	nove	raspodjele	
osjetilnog	 sklizne	prema	 jednostavnoj	»konsenzualnoj	gluposti«	 (Rancière	
































nos:	 još	 jednom,	ne	radi	se	o	 tome	da	znakovna	struktura	reflektira	 o	me-










time	tek na osnovi odsutnoga,	na	osnovi	otklona	od	prikazivačke	norme,	ono	
što	 se	pokazuje	dobiva	konzistentnost	 apsolutne	 činjenice	 lišene	 značenja.	
Tako	Bressonov	film	 intervenira	u	raspodjelu	osjetilnog.	On	doista	aktivno	
mijenja	režim	odnosa	vidljivog	i	izrecivog,	ali	se	u istom potezu razotkriva	
kao	umjetnost:
»On	se	upisuje	u	kontinuitet	 romaneskne	 tradicije	 što	ga	 je	otvorio	Flaubert:	 tradicije	ambi-




razotkriva	 umjetničku	 prirodu	 filmske	 slike	 (u	 ovom	 slučaju	 preuzimajući	
elemente	književne	 tradicije)	 i	 intervenira	u	 raspodjelu	čulnog,	u	definiciju	
stvarnosti.
























































dvije	 koncepcije	 same	 stvarnosti.	 Jedna	 je	 stvarnost	 loš	 totalitet	 spektakla,	
stvarnost	nestvarnog	društva:
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Rupturing the Spectacle: On Certain Paradoxes of Film Image
Abstract
In this paper, confronted are two radical currents of thought about the film image. In a first step, 
demonstrated is how some Marxist theorists (Beller, Debord, Baudrillard) define the film image 
as ontologically grounded in alienation and the destruction of non-mediated presence due to its 
technical origin, as well as its effects. In a second step, I try to show how André Bazin, influen-
ced by phenomenology and taking up identical premises as the Marxists, came to diametrically 
opposite conclusions: it isn’t but the film image that discloses the real. Drawing on the work of 
Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy and Giorgio Agamben, in a third step I establish a certain 
synthesis between these two currents and examine how spectacle is guarded, but also re-eva-
luated within the regime of film images. Through this re-evaluation, one gets a glimpse at the 
contours of an exigent aesthetic program that in some respects conforms to, while also deviating 
from eminent ideas on cinematic postmodernism.
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